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d’exploitation  d’un  complexe  environnemental  de  valorisation  et  de  traitement  des
déchets, situé sur la commune du Robert au lieu-dit Petit Galion. Les terrains concernés
par la prescription accueilleront une plate-forme destinée à recevoir les équipements
du  pôle  d’accueil,  du  Pré-Tri  Mécano-Biologique,  ainsi  que   les  réseaux  de  conduites
sous  chaussées  ou  espaces  verts,  de  fossés  et  bassins  de  rétention  pour  collecter  les
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